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会則や定款はないが、個人個人を強固な絆で結び付けている。しかし、個人が自分からすすんで世間をつくるわけではない。何となく、自分の位置がそこにあるものとして生きている。世間には、形をもつものと形をもたないものとがある。形をもつ世間とは、同窓会や会社、政党の派閥、短歌や俳句の会 文壇、囲碁や将棋の会、スポーツクラブ、大学の学部、学会などであり、形をもたない世間とは 隣近所や、年賀状を交換したり贈答を行う人 関係をさす。本書においては、主として形をもたない世間について考えてみたい。
世間には厳しい掟がある。それは特に葬祭への参加に示される。その背後には世間を構成する二つの原理



















































ための義捐金の募集である。主人公は手紙をさっさと畳んで知らん顔をしている。東北地方の凶作に対して義捐金を求められたときには二円か三円出しはしたが、会う人毎に義捐を取られた、取られたと吹聴したという。義捐金は猫が語っているように自分から差し出すもので取られるものではないことは決まっている。にもかかわらず日本人はこ 種の醵出を求められたとき、駅前で赤い羽根募金にいく いくら などと、今でも「取 れた」といいがちなのである。善意の募金であろう 国民の義務である税金であろうと日本人はそれを醵出す際に「取られた」 う想いを否定できないのである。
何故なら日本人がこの種の募金に応ずる際には、たいていの場合何らかの組織が間に入ってい 、そこで






















徳の神が大晦日の夜に店構えの良い商人の家に入ってみると、灯明もあげておらず、気味が悪いと思ったが、いったん入ったからにはしょうがないし、他 行 他の神と鉢合わせになるのも具合が悪いので、ここではどんな正月を祝う かと待っていた。夕方から掛取りが何人も押し掛け、女房が苦労して追い返している。掛取りが大勢集まったとき、丁稚 返ってきて、旦那様は林の中で盗賊に連れて行かれたという。それを聞いた 達が諦めて帰る 、丁稚はこっそり集金してきた金を出した。亭主は納戸に隠 ていたのである。こうして掛取りを追い払 この家で 、一日遅れで正月を祝 た。年徳の神はこうし 惨めな正月をおく ことになったのである。この話は 「神にさへ此ごとく、貧福のさかいあれば、況、人間 身の上、定めがたきうき世なれば」と結ばれて る。
ここでは、本来人間の貧富を左右するはずの神が逆に人間の貧富によってふるまわされしまう話になって
いる。最後には一応神を のような目にあわせてはいけない いう話にはなっ いるが、結局神の人間化あるいは神の人間への従属という話 ているのであ
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貨幣で賄うことが きるようになりました。人と人 関係を表現する部分について 貨幣 代替すは今でも許されません。 たがっ 、結婚のお祝いにお金をもっていくとか、お葬式 とき 香典にお金を持っていくことはぜったいに許されないことです。
要するに、自分で考えたものを何か贈る場合が多いのです。この違いはどこから来るのかというと、ヨー
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